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 Законодательство Республики Беларусь предусматривает, что каждое 
лицо обязано уплачивать законно установленные налоги, сборы (пошлины), по 
которым это лицо признается плательщиком. Для выполнения обязанности по 
уплате налога необходимо установить налог, т.е. определить и установить все 
элементы его правовой конструкции для признания налога законно 
установленным средством платежа. 
 Выделение элементов налога и закрепление их в законодательстве 
обусловлено особой важностью отношений в сфере налогообложения, 
поскольку они затрагивают материальные (в данном случае и личные) интересы 
налогоплательщиков. 
 Цель дипломной работы – комплексный анализ правового механизма 
налога, т.е. взаимодействие его существенных элементов. 
 Методологической основой исследования является общенаучный 
диалектический метод познания, а также частнонаучные методы – системного, 
формально-логического анализа. 
 Объектом исследования выступает налог, как единое целостное правовое 
понятие, так и расчлененный на элементы. 
 Предметом исследования являются теоретические исследования и 
доктринальные подходы к сущности исследуемого вопроса, а также 
нормативные акты.  
 Приведенный в работе аналитический материал правильно и объективно 
отражает состояние исследуемого процесса, а все заимствованные из 
литературных и других источников теоретические, методологические и 
методические положения и концепции сопровождаются ссылками на их 
авторов. 
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 Заканадаўства Рэспублікі Беларусь прадугледжвае, што кожная асоба 
абавязана плацiць законна ўстаноўленыя падаткi, зборы (пошлiны), па якiх гэта 
асоба прызнаецца плацельшчыкам. Для выканання абавязку па выплаце падатку 
неабходна ўсталяваць падатак, г.зн. вызначыць і ўсталяваць усе элементы яго 
прававой канструкцыі для прызнання падатку законна ўсталяваным сродкам 
плацяжу. 
 Вылучэнне элементаў падатку і замацаванне іх у заканадаўстве 
абумоўлена асаблівай важнасцю адносін у сферы падаткаабкладання, паколькі 
яны закранаюць матэрыяльныя (у дадзеным выпадку і асабістыя) інтарэсы 
падаткаплацельшчыкаў. 
 Мэта дыпломнай працы – аналіз прававога механізму падатку, г.зн. 
узаемадзеянне яго істотных элементаў.  
 Метадалагічнай асновай даследавання зъяўляецца агульнанавуковы 
дыялектычны метад пазнання, а таксама метады сістэмнага, фармальна-
лагічнага аналізу. 
 Абъектам даследавання выступае падатак, як адзінае цэласнае прававое 
паняцце, так і раздзелены на элементы.  
 Прадметам даследавання зъяўляюцца тэарэтычныя даследаванні і 
дактрынальныя падыходы да сутнасці доследнага пытання, а таксама 
нарматыўныя акты. 
 Прыведзены ў працы аналітычны матэрыял правільна і абъектыўна 
адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а ўсе запазычаныя з літаратурных і 
іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя і метадычныя палажэнні і 
канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў. 
